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En la actualidad países como el nuestro se ven obligados a contar con convenios para evitar la doble 
imposición, estos convenios buscan solucionar los conflictos generados por las legislaciones de dos 
países de querer gravar una misma renta y así mismo el compartir información de personas que 
operan en dos territorios, que permitan a las Administraciones Tributarias, contar con elementos que 
faciliten la fiscalización de las mismas.  
 
Siendo este un ejemplo claro de cómo la retención del impuesto a la renta forman parte de un gran 
problema a la liquidez, porque al originarlas no nos asegura tener un dinero disponible, por el 
contrario nos retrasan la disponibilidad de ellos a causa de que este importe retenido solo se podrá 
utilizar como un pago a cuenta del impuesto a la renta anual en donde muchas veces las empresas se 
ven fuertemente afectadas por no poder cumplir con sus obligaciones corrientes. 
 
Por tal Motivo se considera importante el desarrollo de la presente tesis, será titulada: “RETENCIÓN 
DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS PERUANAS 
CONSULTORAS QUE BRINDAN SERVICIOS A NO DOMICILIADOS, DISTRITO DE MIRAFLORES 2013”, con 
la finalidad de demostrar las ventajas que los empresarios peruanos puedan obtener al prestar 
servicios al exterior y por consiguiente que su empresa tenga un buen margen de liquidez.   
Así mismo, este trabajo de investigación explora las razones por las cuales las empresas han optado 
por prestar servicios a no domiciliados y las posibilidades de que exista una mayor inversión de los 
países extranjeros. Es por esta razón que el presente estudio investiga cómo se aplica la retención del 
impuesto a la renta cuando se realiza servicios al exterior como uno de las medidas que se pueden 
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Las empresas peruanas que tienen como actividad económica brindar o prestar servicios de 
consultoría (estudios de mercado, etc.). El problema ocurre cuando las empresas peruanas 
consultoras brindan su servicio a empresas no domiciliadas en el territorio del beneficiario. Como la 
empresa peruana está generando rentas en el exterior entonces se le aplicara la tasa del impuesto a 
la renta por las ganancias que está generando en ese territorio, otorgándole un comprobante por el 
impuesto retenido en ese país. 
Las empresas peruanas consultoras al retornar al país, estaban en la obligación de tributar por los 
rentas de fuente extranjera, lo que implicaría una doble imposición del impuesto a la renta 
ocasionando al empresario peruano un serio problema de liquidez, perjudicándolo ya que la empresa 
consultora no podrá disponer del dinero en efectivo para poder afrontar las diversas obligaciones que 
tiene en el corto plazo. 
 Ante tal situación que afrontaban los empresarios peruanos, era importante La necesidad de contar 
con convenios para evitar la doble imposición tiene un doble fin por un lado buscar solucionar los 
conflictos generados por las legislaciones de dos países de querer gravar una misma renta y por el 
otro, el compartir información de personas que operan en dos territorios, que permitan a la 
administración tributarias, contar con elementos que faciliten la fiscalización de las mismas. 
Ante tal situación 4  países sudamericanos decidieron unirse voluntariamente con la finalidad  de 
crear el convenio para evitar la doble imposición de la comunidad andina de naciones, LA CAN 
“decisión N°578”. Gracias a este convenio se está dando una señal positiva a la inversión extranjera y 









Peruvian companies whose financial offer or provide consultancy services ( market studies , etc.). 
Activity. The problem occurs when the Peruvian consulting firms offer their services to companies not 
domiciled in the territory of the beneficiary . As the Peruvian company is generating income abroad 
then you apply the rate of income tax for the profits it is generating in that territory , granting a 
receipt for the tax withheld in that country. 
Peruvian consulting firms to return to the country , were obliged to tax on foreign source income , 
which would mean double taxation of income taxes resulting Peruvian businessman serious liquidity 
problem , causing injury and that the consultant not you can have the cash to meet the various 
obligations it has in the short term. 
 In such a situation faced by Peruvian entrepreneurs , it was important the need for agreements to 
avoid double taxation has a dual purpose one hand seek to solve the conflicts generated by the laws 
of both countries want to tax the same income and the other , sharing information people operating 
in two territories , to enable the tax administration, have elements that facilitate the control of the 
same . 
In this situation four South American countries decided to join voluntarily in order to create the 
agreement to avoid double taxation of the Andean Community of Nations, LA CAN " Decision No. 578 
" . Thanks to this agreement are giving a positive signal to foreign investment and giving Peruvian 
investors greater security for the traded items. 
